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INLEIDING :
Dit rap p ort  bevat de m etin g en  van f i s i c o - c h e m is c h e  p a r a m e te r s  la n g s  de S ch e ld e  
tu ssen  B r e sk e n s  en  D enderm onde. D eze  m etin gen  w e rd en  door de afdeling  
natuurm etingen van h e t  W aterbouwkundig L ab orator iu m  u itg ev o erd  in het kader  
van het projekt "Z ee"  van h et  B e lg is c h e  N ation aal p r o g r a m m a  voor  het M ilieu  
onder to e z ic h t  van de In te r m in is te r ië le  C o m m is s ie  v o o r  W etensch apsb ele id .
De la n g sp r o f ie le n  bij k en ter in g  laag  w a ter  (KLW) tu s s e n  B re sk e n s  en  D enderm onde  
worden gew oonlijk  op  d r ie  d agen  o p g em eten  en gedurende één dag h e t  stuk 
H a n s w e e r t -B e lg is c h e  s lu is  t ijd en s  kén ter in g  hoog w a ter  (KHW). Bepaalde  
m etin gen  w erden n ie t  v o lled ig  u itg ev o erd  o m w ille  van m e te o r o lo g is c h e  e n /o f  
tech n isch e  om standigheden .
GEM ETEN PARAM ETERS : ---  ------------------
D eze om vatten  het c h lo r id e g e h a lte  (op v e r t ik a le  p ro f ie le n ) ,  de co n cen tra tie  
van de v a s te  stoffen, de tem p eratu u r , de o p g e lo s te  zu u rsto f ,  de zuurtegraad  
(pH) en de o x id o -red u k tiep o ten tia a l  (Eh).
De m etin gen  gedurende de k en ter in g en  la a g  of hoog w ater  geven  de u ite r s te  
waarden van  de v a r ia t ie s  m et het getij  p er  p la a ts ,  van de v e r s c h i l le n d e  p a r a m e te r s  
van de w a terk w a lite it .  De co n cen tra t ie  van v a s te  stoffen ver loop t e c h te r  niet in 
fa se  m et h e t  h o r izo n ta a l  getij . G ezien  de sed im e n ta t ie sn e lh e d e n  vindt m en aan 
het w ateroppervlak  de m in im u m  waarden gew oonlijk  na de ken ter in gen  en de 
m axim u m  w aarden na de m a x im u m  v lo e d -  o f  eb snelheden . Lokaal v er lo o p t  deze  
p a ra m eter  z e e r  o n reg e lm a tig .  D it v e rk la a r t  de v e r s c h i l le n  die m en aantreft bij 






GEBRUIKTE T O ESTELLEN  E N  MEETMETHODEN :
- C h lor id e  gehalte  .
Op e lk  punt w e rd  e en  v e r t ik a a l  p ro fie l  gem eten  m e t  behulp van een  g e le id -  
b a a r h e id sm e te r ,  m erk  E C R  van het type P 4  EN .
-  C oncentratie  v a s te  stoffen.
h i e r v o o r  w erd aan het w aterop p erv lak  op e lk  m eetpunt een  s ta a l  genom en  
dat in het L ab orator iu m  g e f i l t r e e r d  w e rd  m e t  een  m il l ip o r e  f i l t e r  type GSWP  
Ó4700 m e t  p o r iën  van 0, 22 |im  + 0, 02 jim  .
-  T e m p e  r atuur.
W erd g em eten  m e t  een  rgeijkt® k w ik th erm o m eter  w elk e  ter  b e sc h e r m in g  
in e e n  d om p elaar  g ep la a ts t  w e rd  .
-  O p g e lo s te  zu u rsto f.
De o p g e lo s te  z u u r s to f  w erd g em eten  o fw e l :
- m e t  e en  to e s te l  m e r k  YSI van het type 54 ABP.
- b ep aa ld  door t i t r a t ie  van gen om en  s ta le n  vo lgen s  de norm  N B N  390  
( B e lg is c h  Instituut voor N o r m a lis a t ie ) .
Z u u rtegraad .
b e z e  m etin g  w erd  u itg ev o erd  m e t  een pH m e te r  van h e t  m erk R a d io m eter  
type PHM  29 v o o r z ie n  van e e n  g eco m b in eerd e  e lek tro d e  type GK 2311 C.
-  Q x id o -red u k tiep o ten tia a l .
^bemeten m et e en  pH m eter  van  het h ierb o v en  vern o em d e  m erk  en  type 
V oorzien  van een  p latina  e lek tro d e  type P  101 en een  c a lo m e le lek tro d e  
type K 401.
3. -
M E E T P U N T E N  E N  M EETTECHNIEK.
E en  g e d e ta i l le e r d e  l i j s t  van de m eetp u n ten  vind m e n  h iero n d er .
E en  la n g sp r o f ie l  (B r e sk e n s -D e n d e r m o n d e )  w e rd  te lkens  gem eten  t ijd e n s  een  
pel-iode van 3 dagen. De m etin gen  w erden zo  u itg ev o erd  dat er  te lk e n s  een  
over lap p in g  p laatsvon d  daar w aar een  m e t in g  begon of e indigde . D it  v erk laart  
w a a ro m  e r  voor s o m m ig e  p a r a m e te r s  2 w aard en  aan gegeven  zijn v o o r  h etze lfd e  
puht (voora l du idelijk  bij co n cen tra t ie  v a s te  s to ffen  en c h lo r id e g e h a lte ) .
M E E TPU N T E N  LAN G SPRO FIEL SCHELDE
N r. | P la a ts K m  van 
m on ding
G e o g r a f isc h e  p o s i t ie
Long. L at.
1 B r e s k e n s  SS-V H 2 , 0 5 1 ®24’36" 3 ° 3 3 '58"
2 H oofdplaat VH -I 9 . 0 51 ®23'00" 3*38 '16"
3 F au lin a p o ld er  P P 6 1 4 ,0 5 1 *2 1'36" 3®43'04”
4 T er n eu zen  B18 2 0 ,0 51®21'00" 3®48’48"
5 E en d ra ch tp o ld er  B 2 8 2 5 , 0 5 1 ° 2 r 4 1 M 3 . 5 3 . 5 7 .,
6 O s s e n i s s e  G V 05 3 1 . 5 5i® 23*3i" 3 ® 57 '32"
7 H a n sw eer t  B47 3 6 . 0 5 r 2 6 ' 0 2 " 4®00'09"
8 W a lsoord en  B48a 3 9 , 0 5 1 °23' 16” 4 * 0 2 2 3 "
9 B aalhoek  B61 4 3 .  0 51*22'11" 4 *0 5'0 1"
10 M a r le m o n sc h e p la a t  B67 * . ' • 4 6 .  5 5 1 * 2 2 '2 6 ” 4 * 0 9 '0 1"
11 Bath B 68 5 1 , 0 5 1 *23'50" 4*12*37"
12 Saaftinge  B83 54 . 5 51*22'12" 4*13*05"
13 Z an d v lie t  B89 57 . 5 51 ° 2 0 ’53" 4*1 5*41"
14 F o r t  F r e d e r ik  B 80 5 9 . 5 51 *20 ’ 10" 4® 16' 32"
15 D oel B 86 61 . 5 51® 18’39" 4® 16*30"
16 B e lg is c h e  s lu is  B 9 9  : 64 , 5 51® 17'30" 4 * 1 8 ’46"
17 M eesto o f  B103 66 . 5 51®16’48" 4° 19' 13"
18 F o r t  de P a r e l  B 9 8 68 , 5 51 ® 15'59" 4® 18' 15"
19 B o e r e n sc h a n s  B 105 7 1 , 5 51 * 15*06" 4® 19' 36"
20 B oom ke B 114 7 3 , 5 51® 14'26" 4*21*06"
21 K atten d ijk slu is  B 1 0 9 7 6 .  5 51® 14'04" 4*23'56"
22 St. Anna B102 78 . 8 51® 13'05" 4*23*27"
23 Tunnel E3 80 . 8 51® 1 2 *2 2" 4*22*22"
24 Burcht v . •• • 82 , 8 51® 1 2 '02" 4*20*48"
25 K ruibeke 8 5 .  2 51® 10'36" 4*19*40"
26 H e m ik se m 8 7 , 5 51 ®09'30" 4* 19*50"
27 S ch e lle 89 . 5 5 1 ®08'09" 4*19*34"
28 R upelm onde 9 2 ,0 51 ®07'20" 4*18*54"
29 S teen d orp  . : 9 4 , 0 51®07'27" 4* 16'28"
30 T e m se  >  . 97 ,  5 51*07' 12" 4*13*17"
31 W eert ' 100, 5 51 ®05'40" 4*11*15"
32 B r ie l  •/■',, , 103. 5 51 ®05' 10" 4*1 1*04"
33 M a riek erk e 108, 5 51®03'37" 4®11*23"
34 B a a sro d e 1 1 4 ,0 5 1 ®02'27" 4® 10 '0 5 ”
35 G r em b e rg e n 118. 6 5 1 ®02'58" 4*07'52"
36 D enderm onde 121, 6 5 1 ®02'08" 4*06*27"
37 D en derm onde (in  kom ) 122 ,0 51*02'10" 4*06'00"
38 A pp els 128, 5 5 1 ® 0 r5 0 " 4*02'33"
39 Sch oon aard e  i 131, 6 5 1 ®00'08" 4*00*45"
40 W ichelen  .■ 'r...'y  . 134, 6 51 ®00'35" 3*58*25"
41 S c h e l le b e l le  ' ' 140, 4 5 1 ®00'47" 3*56'00"
42 W etteren  • 145, 4 51 ®00'28" 3*52*40"
43 H eusden . /  [ r ‘ 147, 5 51 ®01'45" 3*48*50"
44 R ondvaart K anaal '■•c*. 148, 5 5 1 ®02'50 3*45*55"
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\  T à "  /  LABORATORIUM
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Vertikale profielen
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( h )
D IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
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LA BO R ATO R IU M
ocrge'nout an tw e'oen
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Vertika le profielen
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K / , 5 n (,(,&& 7 >1____
9 6 6 6 7
</ _____ u_____
6 6 V 5
A ____ 4* -
in it_____
12 ti
/</ 6 6 6 7
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IR 6 S 5 7
20 7 2 2 /
22 7  6 5 /
\ V 17" ATtR \  r t f y  l*bcWATERBOü W K U N O IGL A B O R A T O R IU M
L À N G S P R O F I E L
K inn  A n r  NATUURMETINGEN
MOL)— *2 J ± b  UITGEWERKTE GEGEVENS
C H EM ISC H E P A R A M E T E R S
Bladnummer * 9 -
3
D A TU M Q -lQ rll jn j.3 6
N r .
« 1u .  v v •








( m g /1 )
p H Eh
1 B r e s k e n s  S S - V H 1 2 .4 5 7 .0 ( 5 ,8 . . . . .7 ^ . - ■ 6 0 -
2 H o o t d p l a a t  V H - 1 i a  i5 M ___ 12. .5 7 . . lS . r _ ü O _S --------- i a : i m a p o l ü e r  P P ö 13.1H) 6 .0 1 3 .2 7 .7 - 4 5
4 I t r n e . i z e r i  B 1 8 1 4 .0 0 6  A 1 1.1 6 T3 - 5 0
5 B e r . d r a c h ï p o l d e r  B 2 8 1 4 .3 0 6 . 8 6 .6 - 4 0
b O s s e ri : s s e <J\ U b 1 4 .5 5 6 .7 q . 5 6 . 0 5 - 2 n
7 1 : a : ; s v. e e r t B 4 7 IS. IS A ,a 0 .4 7 .0 - 2 0
ö V. a l s o o r c e n  B 4 ö a 1 2 .5 5 6 .8 X . 2 7 . 5 - 4 0
9 B a a i h o e k  Bo l 1 2 .5 5 •7.1 n , 6 7 . 2 - 7 0
10 M a r l e m o n s c h e p l a a t  BbV 15 .1 5 7 . 3 7 . 4 7 .5 5 - 4 0  _
1 1 ö a t n 15 0 5 1 3 .3 5 7 .7 -5.2 •7.0 5 - 4 0
12 S a a t  t i n  ge  3 8 3 J 3 .4 5 8 .0 3 .8 7 .3 - 5 0
13 Z a n d v l i e t  B S 9 1 4 .0 0 8 . 2 2 .4 7 . 3 5 - 4 0
' 14 r o r t  r r e d e r i k  B 8 U l l i / 5 R . 2 2.& 6 . 7 - V Q
15 D o e i  3  o 6 1 4 .3 0 8 . 1 3 .4 7 . 3 - A 5
16 B e l g i s c h e  s l u i s  B 9 9 1 4 .4 0 8 . 0 2 .2 6 . 5 - 4 5
17 M e e  s t o o i  3  i U5 1 4 . 5 0 -7 0 U.3 7 . 3 - .35
1 8 r o r t  d e  P a r e l  É 9 8 IS. OS 7 . 2 3 .0 7 . 4
19 B c e r e n s c r . a n s  B  1U5 1S. IS 7 . 4 2.Ô 7 . 4 - 3 5
2 0 Bo o r r . k e  B 114 l i .O S 7 . 2 6  7 - 5 0  .
2 1 K a t t e n d i j k s l u i s  B l ü 9 (5.15 7 . 0 6 . 8 - 4 5
2 2 St.  A n n a  B IÜ2 m.is 6.Ô 6 . 8 _ - 4 5  _
23 T u n n e l  E 3 / 3 .4 0 7 0 6 . f t - 4 0
— B u r c h t 1 3 . 5 0 7 . 0 A A „ - ■ U I . .
25 K r u i  be ke 1 4 . 0 0 7 . 2 - 3 5
2 6 H e n i K s e m 1 4 .1 0 7 . 0 - . 3 0
27 S c h e l l e / 4 . 2 5 7 . 4 6 . 6 - .3 0
2 8 Plu p e l  m o n d e 1 4 . 5 5 7 , 5 6 . 3 "AO ;
29 S t e e n d o r p 1 4 .4 5 7 . 6 6 . 5 - . 3 5
30. T e m s e IS.OS 7 . 8 6 . 2 - 4 0  .
3 1 V. e e r t i5.*n 8 . 2 6 . 2 - 4 0
32 B r i e l IS.VS 8 . 6 6 . 2 - 4 0
33 M a r i e k e r k e I f i .o n 8 . 5 6 . 5 - 3 5
■ 34 B a a s r o d e
35 G r e m b e r g e r t
3b De r . de  r m o r . d e •
37 D e i . d e  r m o r . d e  (in  k o m )
iri p p e l s
S c h o o n a a r d e
40 W i c h e l e n
41 S e h e  l i e b e  11e
42 W e t t e  r e n
43 H e u s d e n
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■ %
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Q 0 & )
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- y —* ^ " 7  »A TE  «B OU WK UN DIG
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•Ojt »•’'•«.♦♦o»
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. . . .  NATUURMETINGEN
MOD ä J ls  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 1 1
L A N G S P R O F IE L
C H EM ISCH E P A R A M E T E R S DATUM
N r .
\  \ ■ 11 •





( c  )
Zuurstof
o p g e l o s t
1 mg / 1 )
PH Eh
1 B r e s k e n s  S S - V H
T ----------- H o o l d p l a a t  \H - 1
3 r a ' i m a p o i a e r  P P b
4 1 1- r n e i; z e n 3  18
5 . Ler . d  ra c  ht p o l d e  r  B 2 8
ö O s s e n : s  s e  C j V (J 5
/ H . i : . s w c c r l  3 4  7 1 6 . 0 0 7 . 0 1 1 . 0 7 i 4 - 3 0
8 V. a 1 s o o r e i e n  3 4 b a 1 6 . 2 . 0 7 - 1 1 2 . 5 7 . 3 - Ä 0
9 — s n r n r u ó T ------------------------ 1 6 m 5 7 . 2 . 1 1 . 5 7 . 5 - 1 0 0
10 M a r l e m o n s c h e p l a a t  B 6 1/ 1 7 . 0 0 7 . 4 1 0 . 0 7 . 3 ......r , .7 £ L ,
~ n — z> a t n ÜD3 1 7 . 1 0 7 , 6 q . Q - 5 0
. 12 S a a : t : n g e  3 8 3 I 7 t2 0 7 . 8
J a.
7 . 2 S o
13 Z a n d v l i e t  3 8 9 1 7 . 5 5 " R.I r o .o ,, 7 J - .. - S n
z  o r t  z  r e d e r i k  b 8 U 1 7 . 4 0 A .l 1 0 . 0 T M - a o —
15 D o e l  3 o o 17. Sn 8 . 6 0 . 0 6 . 8 - 6 0
■1.6 B e l g i s c h e  s l u i s  B 9 9 I&.05 8 . 5 g . o 7 . 1 -6 0
17 M e e s t o o l  3  1U3
IS r o r t  de  P a r e l  3 9 8
T --------- B o e r e n s c h a n s  3  1U5
“ TT!--------- Boorr . ke  3  114
2 1 K a t t e n d i j k s  l u i s  Ë 1 0 9
“ T l --------- S t .  A n n a  3  1 UZ
23 T u n n e l  E 3
" T T --------- B u r c h t
25 ' K r u i o e k e
“ T o --------- 1: e m' i k s e m
27 S c h e 11 e
28 R u  pe l  m o n d e
29 S t e e n d o r p
30 T e i t i s e
31 V» e e r t
32 3  r i e 1
33 M a  r i e k e r k e
• 34 Baa  s r o d e
35 G r e m b e r g e r t
36 D e  n d e  r m o n d e ■
37 D e i . d e r m o n d e  l m  k o m )
T5--------- A  p p e 1s
Yi b e b o o n a a r d e
4 0 \ \  i c h e l e n
41 S c h e l i e b e l l e
42 V.'ette r e n
43 H e u s d e n
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LA S O «A TO « iM I
A FD E L IN G  NATU U R M ETIN G EN
R A PPO R T M ETINGEN S C H E L D E -le  TRIM ESTER 1976
-  19-20  j a n u a r iI9T6
-  16-19 feb ru a r i 1976
-  15-19 m a a rt 1976
W ATERBOUW KUNDIG
LA B O R A TO R IU M
borgerhout antwerpen
Naam <Sor-i^g.g&-
M 0 D .Ü M 6  N A TU U R M E TIN G E N Bladnummer 6 ü
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D IE P T E  
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X u r  NATUURMETINGEN -7 ,  
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1U 5 5 tl Jy& vL fiL e/ 'sU z& y tn /s. 313
7
1 15
▼ i f /  CA BO RA TOR IU M M n n  X U A  NATUURMETINGEN i
u u .  —a a ia  UITGEWERKTE G EG EVENS Bladnummer JL±_
L A N  GS P R O F I E L
K . L . W .
C H EM ISC H E P A R A M E T E R S DATUM 2 0 j l / j . 6 ___





l c  )
Zuursto f
opgelost
( m g /  1 )
PH Eh
1 B r e s k e n s  S S -V H
7 H o o t d p l a a t  VH - 1
3 t a h n a p o l o e r  P P b
4 I c r n e u z e n  ii 1 8
3 E e r . d r a c h t p o l d e r  B 2 8
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' . . •. r . r i /i * j i u Z. 1 1 0 . 5 5  1 i f i 7  1 . 5 6
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J  » f  /  l a b o r a t o r i u mV57
o o 'g f r 'n o y t  a n tw e ro e n
NATUURMETINGEN
M O D .J ié £ _  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
Vertikale profielen
p l a a t s  B  V  7 1  d a tu m  i g / 3/74
T'JD
(h )









( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 









1 1 V P 5 n 6 7 5 2 ____ 9 5  ... nfi  .
/ 6 f t 5 7
p 6 0 6 4
* T O O T
U T o q z




0 «»-------- y —
10 ft
,
r - m — W ~ 7 WATE RBOUWKUNDIG 
\ f  * f  /  LABORATORIUM
T  oofge'hout anrweroeri
«  NATUURMETINGEN l ir a  
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer l a A
Vertikale profielen
K . L . W .








( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g/1 )
TROEBEL­
HEID 









i a . * > s 0 3Q 2 .S 23Q ___ ___ £J1____
1 3 7 U 6
7 ✓
2 30 2 .4
* 3 A R 5
V 3 A A 4
37M A
& 3 7 6 5






i ? . ia
i f t 3 8 6 5 -






















( m g/1 )
TROEBEL­
HEID 









13 5 0 0 3 7 2 6 20 2
ƒ
2 3 5 7 6
3 3 5 4 7
U 3 5 2 8
5 3 5 4 7
6 3 6 2 6
7 3 8 2 5
8 1*jo 3 7 8 5
10 3 8 2 5
II / 3 7 8 5











V V V  /WATERBOUWKUNDIG  
\  f  * T / LABORATORIUM
nrirqe’ noiiï antweroen
>,»/• NATUURMETINGEN xcC 
MOD. _ 3 H ö _  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 1Ä 3-
Vertikale profielen
K . L . v J .











( m g /1 )
TROEBEL- 
HEIO 









l u . n n n 3 6 ó 6 f 2 3 5 .3
/ H
3 7 8 5 —
* 3 7 2 6
g 3 5 A 7
s _____11_____
(i 3 6 0 7
7 3 5 4 7
A 3 6 0 7
n 3 7 4 6









T-W—W-/W AT E R e 0 U W K U N D1G 
\  V *T / LABORATORIUM
T ^  / *>rifj#>'nout anfweroen
inr  NATUURMETINGEN i r ,  
MOD. _ o J in  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer A £6-
Vertikale profielen
K . l . U .











(mg/ l  )
TROEBEL­
HEID 









O » 6 0 5 , 6 ____j
-
wWATERBOUWKUNDIGLA B O R A TO R IU Moo^ge'^out antweroen a NATUURMETINGENMOD. - o J io -  UITGEWERKTE G EG EV ENS Bladnummer
Vertikale profielen
k . l .w .











1 m g /1 )
TROEBEL­
HEID 









l i l . i n 0 3 I 7 W 1 h l 6 ,1









\W  W " / W A T E R B O U W K U N D I G  \ f  1 f  / l a b o r a t o r i u m
t  oorgem out antwerpen
NATUURMETINGEN
MOD. Ó 4 6  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer Ü L Ö
Vertikale profielen
H . L . W ,











( m g /1 )
TROEBEL- 
HE 10 









m . u o a 6 2 6 ,2 .














\ W 'WH W ATERBOUW KUNDIG \1 tl / LA B O R A TO R IU M
T »wfpf Hout antvwerDer»
NATUURMETINGEN
MOD. _ Ü A o  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer l a g .
Vertikale profielen
K .  L . W .











{ mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 













6 a u s






I W «  7 W ATERBOUW KUNDIG \ j  * f  / LABO R ATO RIUM
T ".^rrpmnut antweroen
_ NATUURMETINGEN , , A 
MOD. ÓWO UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer -Lfcfl-
Vertikale profielen
K . L . . W .











( mg/ l )
TROEBEL­
HEID 









1 4 . 5 5 0 2 7 4 6 ___ 5 2 6 ___ ___ 6,1  .
2 2 6 A f t
I
u 2 7 & 5
6 _____ u_____
A !







a u t  NATUURMETINGEN
MOD. _j2ü o . UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 16 1 .
Vertikale profielen
PLAATS 3 g g _  DATUM AgJ^jj£x
TUD
(h )









lm g /l )
TROEBEL­
HEID 









1 5 .0 5 n zm n ___ LL&___ _________
*
wWATERBOUWKUNDIG
LA BOR ATO RIUM
oo''ge 'nout antweroen
I n t  NATUURMETINGEN
M O D . ^ i ü f c .  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 1 6 1
Vertikale profielen











{ m g /l )
TROEBEL­
HEID 

















N 9 0 6  0
V3 WATERBOUWKUNDIGLA B O R A T O R IU Moo' se • 'sou' ant we* oe* NATUURMETINGENM O D . - A t t ö .  UITGEWERKTE GEG EV ENS Bladnummer
Vertikale profielen











1 m g /1 )
TROEBEL- 
HEIO 



















r “w— wrn w a t e r b o u w k u n d i g  
\  f  * T / LA BO R ATO R IU M
» ^^ 7^ nnrn^ 'hout anlweroen
. j _  a l i r  NATUURMETINGEN 
MOD. -jJ Ü o  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
Vertika le  profielen
K . L . W .











1 m g /1 )
TROEBEL­
HEID 









| 5 5 n n iaas 7 5 6 , 2 .









W ATE RB O U W K UN DIG
LA B O R A T O R IU M
sc'3* "Sj? ar* wer oen
M n n  a n / r  NATUURMETINGEN 
u u  -0 -M ö  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _L65
L A N G S P R O F I E L
K.L.W. C H EM ISC H E P A R A M E T E R S DATUM \€i£mAq J^Ii 6








( mg/ 1 1
PH Eh
w i V
1 B r e s k e n s  S S -V H
2 H o o t d p l a a t  VH- 1
i r a l ' . r . a p o l a e r  P P b
4 1 e r n e u z e n  B 18
5 E e n d r a c h t p o l d e r  B 2 8
o O s s e n i s s e  G V U 5
1 r-.ar.s’A e e  r t  b 4 7 1,3.25. 4.5 1 2 . 0 3 0 0b A a i s o o r d e n  b 4 8 a 13.35 5.0 1 0 . 0 7.25 3 2 09 B a a l h o e k  b 61 13.50 5.3 A.5 7.3 2 8 0
1 0 M a r l e m o n s c h e p l a a t  B 6 7 14.00 5.3 B .O 7.3 265
1 1 o a t . i  B o b 14.15 5.6 6.4 7.2 360
. IZ S a a : t : n g e  B 8 3 1 4.50 6. / 5.4 7 3 3 4 0
13 Z a n d v l i e t  B 8 9 14.40 6.2 5.2 7  1 3 0 5
14 r o r t  r r e d e r i k  B 8 U 1 4.45 6.1 4.Ö 6.0 315
15 ÜDoel B 6 6 14.55 6.1 4.2 7.1 3 2 0
16 B e l g i s c h e  s l u i s  B 9 9 15.05 6.3 4 . A 7.2 31017 M e e s t o o f  B1U3 15.10 6.7 3.7 7.1 20 5
18 r o r t  d e  P a r e l  B 9 8 15.20 6.7 4.0 7.2 310
19 B o e r e n s c h a n s  B 1U8 I I .  45 6 0 3 .Ä 7 6 2 402 0 buorr . ke  B  i 14 1 1.55 6 . f i 5.2 7 6 160
2 1 K a t t e n d i j k s l u i s  B 1 0 9 12. m 6 .0 4.0 7 5 f AA2 2 5t .  A n n a  B 1U2 _ _ 12.. 15 7 .0 3.5 7.5
23 T u n n e l  E 3 12.20 7.0 3.4 7  5
*- *» B u r e  ht 12.50 7.0 7 4
23 K r m b e k e 12.40 7.1 3.f t 7 .5 5
2 o h c r r . i K s e m 12.50 7.1 3.5 7 4 5 l? 0
27 S c n e l l e 15.00 7.2 4 .6 7 6 5 1 6028 K u p e lm o n d e 15.05 7.5 4.2 7 .6 160
29 b t e e n d o r p 15.2.0 7 .5 4 .4 7 7 2 30
30 T e r h s e 15.50 7.4 3 .ft 7 7 24.6
3 1 V. e e r t 15.40 7.7 3 6 7 732 b  r : e 1 1545 7.0 3 7 7 6 2 7 533 M a r i e k e  r k e 15.55 f t .5 4 2 765 300- 34 naa  s r o d e 14,10 n.O 46 7  5 2.703 5 u r e  m o e  rger t ƒ 4.50 0.7 5.0 7 7 2603 o 15.00 ir. i 4 6 765 2.503 i D e n d e r  m o n d e  (in k o m )
3 ö A p d e 1s
39 b c n o o n a a r d e
40 W i c h e l e n
41 S c h e l l e b e l l e
42 V. e t t e r e n
43 H e u s d e n
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120 km
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\ W w n  W ATERBOUW KUNDIG  
\  f  â * / LA BO R ATO R IU M
* - J  borge 'H out artweroen M O D -Ü M Jb  N A T U U R M E T IN G E N Bladnummer \T2>
N a a m  ___
Datum i S j h J ^ O
P R O C E S  V E R B A A L  VA N  M E TIN G
A ALGEM ENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER ______
MEETPLAATS J ch sr tA * j  
GEOGRAFISCHE PO^ITI 




la t . t g t --------------------------------------------
-------------rood groen
su*s/ p^ /j>s T'M





jl&C/ jo u m iL







MERK - f C B _________________
ty p e  ___p  W E N ______________
NUMMER TOESTEL ^ ________




























V  W  I  W ATCBB0UW KUW 0»0
i l  k l  /  LABO R ATO RIUM
V 5 / r-o'*:*'*Ou?
x, ir  NATUURMETINGEN
M O D._3.4b. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 1 7 3
Vertikale profielen























IS . 10 0 8 3 4 5 117 4 , 3
9. 8 U 5 2
U « 5 6 5
(i « 6 0 7
8 8 7 3 0
in 8 A 0 5
12 A A g 3
m 8 A D 5
•
V  V  7 w a t e r b o u w k u n d i g  
, "  i  f  /  l a b o r a t o r i u m
© O 'Se'^o-ji » n tw e 'o e n
kJ_ _  NATUURMETINGEN
MOD. 2>ii£ UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer m .
Vertikale profielen



































W W'7 w*TgBBOÜWKUWOI° 
L T  A ▼  /  l a b o r a t o r iu mW oo , ;e " 'O j?  antwe^oen « «  a i , / -  NATUURMETINGENMOD. 0 4 b  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer J 3 Ä
Vertikale profielen











( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 














Ä 8 2 3 6
10 8 3 8 Q
12 ■ 1
lU
r-m— waterbouwkunoiO\ f  . f  / LABORATORIUM 
* an’we'O#"
,  . NATUURMETINGEN „
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer U t
Vertlkale profielen
K . H . l V .











( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 









15 5 5 n 5 6 1 7 ____ 6& - _ 5 , 5 _____
2. 5 A 5 Q
u 5 f ) 7 2■ ■■ "i - 
6 6 0 3  4 _
A f e i i a
m 6 l ö l
12 6 1 6 0
IU 6 1 8 1 __
t
WATCR8OUWKUM0IQ
LA B O R A TO R IU M
an»we'D*n
%u£.  NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE G EG EV ENS Bladnummer -1X 7
Vertika le  profielen











( mg/ 1 )
TROEBEL- 
HEIO 









1 6 0 0 0 5 7 6 5 151
2 5 A 6 7
4 -S 6 5 Q
6 5  7 6 5
8 5 8 4 6
18
12 6 0 5 5
14 6 1  1 8
16 6 0 5 5
#
/
\ f  A f  / L A B O R A T O R I U M
T / anTw,*ro«n
. . . n  NATUURMETINGEN trro 
MOD. O H O  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _ L iö
Vertikale profielen
K . H . W











( m g /1 )
TROEBEL- 
HEIO 









1 6 .2 5 0 4 4 6 S 3 0 0 S j
2 4  5*60
4
7
4 6 7 1
6 4 & 7 5











L A B O R A T O R IU M MOD. J & ü . NATUURMETINGENUITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer j -74
L A N G S P R O F I E L
K.  H. W C HEMISCHE P A R A M E T E R S DATUM JS/ö /  76








( m g /1 )
pH E h
1 B re s k e n s  S S -V H
' 1 H o o i d p l a a t  V H - 1
3 i a : u n a p o l o e r  P P b
-4 i c r r i e u z e n  13 I 8
5 E e n d r a c h t  p o l d e r  B 2 8
ti O s s e : i : s s f  GVCJb
t i ■ a :i s ’-vee r t 134 7
b V. a l s o u r d e n  B 4 ö a
9 B a a l h o e k  B o l
10 . M a r l e r n o n s c h e p l a a t  B 6 7 1 5 .1 0 4 .5 I 2 . f i 7 .1 5 - n n  .
1 i Bat.n B 08 15.2 .5 5 .2 12.14 7 .6 ' A 5
• 1 2 S a a i t i n g e  B 8 3 15.55 4 .0 q . 8 7 . ft
13 Z a n d v l i e t  B 8 9 15.55 5 .5 g^ O 7 .6 - 7 5
l4 r ó r t  r r e d e r i k  BÖU 16.00 5 .0 q .o 7 .5 - 7 5
15 D o e i  B o b I6 . IO 5 .5 S .T 7 .5 - 7 5
16 B e l g i s c h e  s l u i s  B 9 9 1 6 .2 5 5 .7 7 .4 7 .5 5 - 7 5
17 • M e e  s t o o l  B I Ü3
15 r o r t  de  P a r e l  B 9 8
19. B o e r e n s c h a n s  B lUb
10 B 3 o m k e  B 1 14
2  1 K a t t e n d i j k s l u i s  B 1 0 9
■> ^ 5 1 . A n n a B I U 2
2 3 T on n e l  E 3
>4 13o r e n t
25 K r u i b e k e
10
27 b e  ne  i Ie
28 F iupe im onde
2 9 S t e e n d o r p
30 T e  rr. s e
3 1 2. e e r t
32 3  r 1 e  1
33 M a r i e K e r K e  |
3 4 n a a  s r o d e
3 5 G r e m b e r g e r t
3o
37 D e n d e r m o n d e  ^in k o m /
i  h p pe  I s
39 b c r . o o n a a r d e
40 33 i e  he  l en
4 1 S e h e l l e b e l l e
4 2 2. e t t e  r e n
43  • H e u s d e n

















17 s2 r  > tO *1 -4; £5
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41 s*
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3 O
-------------  gemeten aan  de o p p e r v la k t e
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TEM PERATUUR
VLISSINGEN HANSWEERT DOEL MONDING RUPEL MONDING DENDER
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